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Gliederung
• Kurzvorstellung der Referentinnen
• Allgemeine Informationen (Organisatorisches, Inhalte)
• Kosten + Finanzierungsmöglichkeiten








– 2004 Mittlere Reife
– 2004 – 2007 Ausbildung FaMI ThULB
– seit 2007 im Direktionssekretariat, u.a. Projekt- und Personalverwaltung, Schnittstellenfunktion
– 2015 – 2019 berufsbegleitende Fernweiterbildung Bibliotheksmanagement
– WS 2019/2020 Abschluss Bibliotheksmanagement (B.A.)
• Jasmin Berbig
– 2015 Abitur
– 2015 – 2018 Ausbildung FaMI ThULB
– seit 2018 in der Abteilung Benutzung, Einsatzbereiche Fernleihe und Zentrale Ausleihe
– seit 2019 berufsbegleitende Fernweiterbildung Bibliothekswissenschaft
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Allgemeine Informationen
• seit 2006 Projekt „Fernweiterbildung Bibliothekswissenschaft“
• berufsbegleitend (Inhalte orientieren sich am Direktstudium)
• max. 30 Teilnehmer pro Kurs aus ganz Deutschland
– ÖBler + WBler
– zw. 20 – 50 Jahren
• Zugangsvoraussetzungen
– Berufsausbildung und –erfahrung











• Arbeitsmittelausstattung (PC und Co.)
• pro Modul 240 € (insg. ca. 6.480 €)
• plus ca. 300 € Semestergebühr (ohne Semesterticket 110 €)
• Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten
(für max. 15 Präsenzen)
• Druckkosten Bachelorarbeit (ca. 30 – 80 €)
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Finanzierungsmöglichkeiten
• Arbeitgeber übernimmt ganz oder anteilig Kosten
• Stipendium nutzen
– z. B. Weiterbildungsstipendium
• weitere Möglichkeiten unter folgendem Link: https://www.fh-
potsdam.de/studieren/fachbereiche/studium-
informationswissenschaften/weiterbildung/faqs/
• Abgabe Steuererklärung (Rückzahlung zu viel gezahlter Steuern)
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Fernweiterbildung und Corona
• keine Unterbrechung der Fernweiterbildung durch Corona
• Präsenzen nicht vor Ort, sondern online über Zoom
• Kursinhalte werden online fast so wie vor Ort präsentiert
• Vorteile
– Zeit- und Kostenersparnis
– weniger Ablenkungen
• Nachteile
– fehlender Austausch unter Teilnehmern und Dozenten




• subjektiv je nach Lerntyp
– Faustregel für Selbststudium 20 h/Woche
• Module im Aufwand schwer vergleichbar
– unterschiedliche Anzahl und Art zu erstellender Leistungsnachweise
• Bewertung der Beteiligung in Moodle (Anzahl Wiki- und Forumsbeiträge)
• Erledigung mehrerer Teilaufgaben
• Ausarbeitung und Präsentation eines Vortrags
• themenspezifische Hausarbeiten
• selten, aber dennoch geschehen: „Echtzeit“-Leistungstests
– Gruppenarbeiten aufwendiger als Einzelarbeit
– unterschiedliche Bearbeitungszeiträume bzw. Modullaufzeiten
• Erfahrungswerte zu den Modulen (Schätzung)
– 10 von 27 benötigten ca. 5-10 h/Woche über einen längeren Zeitraum
– 5 von 27 waren weitaus weniger aufwendig (je ca. 30 h insgesamt)
– andere Module liegen irgendwo dazwischen
– 8 von 27 teilw. in Gruppenarbeit
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Fazit
• gute Möglichkeit sich berufsbegleitend höher zu qualifizieren
• nur 1 Jahr länger als im Direktstudium
• viele neue, interessante, praxisbezogene Themen
• Verarbeitung von Praxiserfahrungen in Leistungsnachweisen






• Selbstorganisation verringert das Stresslevel
• fokussieren
• nicht verzweifeln
• (mit andern Kurs-Teilnehmern) kommunizieren
• spontan sein
• Motivations- und Planungshilfen erstellen
Übersicht über lfd. Module, Aufgaben und Ergebnisse
• kostenfreie Software nutzen
über die eigene Einrichtung besteht ggf. Zugriff auf Office-Pakete, Citavi...
• im Direktstudium Vergünstigungen für Studierende nutzen
PC, Software, Fortbildungsveranstaltungen...
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weiterführende Informationen und Quellen
Weitere Informationen unter:
• Website der Fachhochschule Potsdam (Fernweiterbildung)
https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/studium-
informationswissenschaften/weiterbildung/fernweiterbildung-bibliothekswissenschaft/
• Blog der Fernweiterbildung
https://fernweiterbildung.fh-potsdam.de/
• Website des Weiterbildungsstipendiums
https://www.sbb-stipendien.de/weiterbildungsstipendium
Quelle:





• Wir danken der Fachhochschule Potsdam für diese Möglichkeit 
der Weiterqualifizierung!
• Ebenso danken wir unseren Kolleginnen und Kollegen für die 
(persönliche und fachliche) Unterstützung während der 
Weiterbildung!
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